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Editorial
Como en los u´ltimos nu´meros, aprovechamos el segundo volumen del an˜o para
explicar las modiﬁcaciones que van producie´ndose en la Revista de Me´todos
Cuantitativos para la Economı´a y la Empresa (Journal of Quantitative Meth-
ods for Economics and Business Administration). Aparte de los cambios es-
tructurales y las progresivas incorporaciones en el equipo editorial, quiza´ lo
ma´s resen˜able sea las mejoras en nuestra pa´gina web. Desde aqu´ı queremos
pedir disculpas a los usuarios que se hayan visto afectados en algu´n momento
por dichos cambios, que creemos que nos ayudara´n a proporcionar un servicio
ma´s completo y efectivo a la comunidad cient´ıﬁca a la que dedicamos nuestros
esfuerzos.
Otra novedad es que, a partir de ahora, queremos que los autores de art´ıculos
aceptados dispongan inmediatamente de la versio´n que se publicara´ y de su re-
ferencia completa, de modo que puedan utilizarlo o distribuirlo incluso antes de
la publicacio´n del volumen correspondiente. Nuestra Revista sigue sin ﬁjarse
un l´ımite en el nu´mero de art´ıculos publicados por volumen, por lo que seguire-
mos publicando todos los art´ıculos que hayan sido aceptados en la fecha de
publicacio´n del volumen. Lo que cambiara´ con respecto a la situacio´n anterior
es que los art´ıculos sera´n accesibles desde el momento en que sean aceptados y
no desde la publicacio´n del volumen correspondiente.
En cuanto a los criterios de calidad de la Revista, siguen mostrando una
evolucio´n bastante positiva. As´ı, por ejemplo, en el momento de publicar estas
l´ıneas, el 1 de diciembre de 2011, la Revista ha recibido ma´s de 21 600 visi-
tantes, lo que supone un incremento importante con respecto a las cifras del
pasado an˜o. Tambie´n seguimos recibiendo una cantidad creciente de propues-
tas de art´ıculos para su evaluacio´n. Aunque esto suponga casi forzosamente
un mayor nu´mero de rechazos, nuestros evaluadores siguen esforza´ndose en
proporcionar cr´ıticas constructivas a los autores de los manuscritos que nece-
sitan ma´s mejoras. Para facilitar esta tarea, y como una sen˜al lo´gica de la
consolidacio´n de la Revista en el panorama en que se encuadra, tenemos pre-
visto restringir la tema´tica de los art´ıculos, para que se ajusten mejor a las
l´ıneas de investigacio´n de las que consideramos especialistas a los miembros del
comite´ cient´ıﬁco. Aunque esta medida pueda resultar impopular, creemos que
es necesaria para garantizar la calidad de los trabajos publicados en el futuro.
Aprovechamos esta ocasio´n para celebrar la recepcio´n de un nu´mero cre-
ciente de citas por parte de los art´ıculos que publicamos y desde trabajos
en revistas prestigiosas. Estamos seguros de que ellas nos proporcionara´n re-
conocimiento y estabilidad. Por eso, animamos a nuestros autores y, en general,
a nuestros lectores a estudiar con atencio´n los art´ıculos que publicamos y a uti-
lizar (y, por supuesto, citar) dichos trabajos.
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En el momento de publicar esta editorial, seguimos a la espera de apare-
cer en en los listados de JCR-ISI. El resto de bases de datos en las que
nos plantea´bamos estar siguen difundiendo nuestros art´ıculos y, aunque
con unos indicadores relativamente inestables, garantizan la repercusio´n
cient´ıﬁca de nuestro trabajo. A modo de ejemplo, incluimos a continua-
cio´n las estad´ısticas de los accesos a nuestros art´ıculos a trave´s de RePEc
(www.repec.org).
Fuente: RePEc (consulta el 1 de diciembre de 2011).
Para todos aquellos que deseen acreditar su colaboracio´n con la Revista,
recordamos que la lista de revisores (concretamente los que nos han autori-
zado a publicar sus nombres) esta´ disponible en todo momento a trave´s de
nuestra pa´gina web, concretamente en la direccio´n:
http://www.upo.es/RevMetCuant/equipo.php
Finalmente, sobre nuestro Comite´ Editorial actual, quer´ıamos recor-
dar que esta´ formado por 20 doctores, especialistas internacionales en los
a´mbitos de los que se ocupa la Revista. De ellos, 5 representan a la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y el resto proceden de universidades
y centros de investigacio´n internacionales. A ellos, as´ı como a nuestros eva-
luadores y autores, debemos la existencia de nuestra Revista. Esperamos
que sigan apoyando y conﬁando en nosotros.
Los Editores.
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